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ตารางที่ 1แผนงานการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบจากการใช้สารเคมีในกลุ ่มเกษตรกร  
บ้านทุ่งต้นศรี หมู่ 5 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
สาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ประเมินผล
- ประชาชนในหมู่บ้าน 
ทุ่งต้นศรีทั้งหมด 563 คน 
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จำนวน 277 
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